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本 院 校 本 部 及 位 置 圖
招 生 簡 章
宗 旨 ：本院秉承嶺南大學之傳統精神，培育 
靑年，灌輸適應中西社會需要之高等 
敎育：使能具有健全品格與專門學識 
，以符献身社會服務人羣本旨。
院址：香港司徒拔道十五號（6 、 6 A 、 
6 B 、15各號巴士均經校門）。
校 舍 ：校舍建於半山，環境幽靜：空氣淸新 
，樹木葱蘢，前臨港海，風景怡人， 
最適宜於修學居息。設有禮堂：圖書 
室 ，生物，物理，化學各科實驗室， 
膳堂兩所：運動塲三處，設備齊全•- 
全校面積凡十四萬六千餘平方呎，建 
築物所佔，未及其半，故校園寬廣， 
可供學生遊憇之地甚多。
系 別 ： （暫設）
文學院：外國語文學系 
歷史地理學系
理學院：數理學系 生物學系
化學系
商學院：工商管理學系 
會計銀行學系
招 生 ：
暫招收秋季一年級新生及先修班生，
(先修班修畢一年經考試及格後直升 
本院）
投 考 資 格 ：
(甲 ）具備中英文中學會考證書，並 
在認可之中學六年級進修一 年 。
(乙 ）曾在註册中學修畢六年課程， 
並於一九六五年或以前領有香 
港中文中學會考證書。
(丙 ）外地高中畢業而認爲具有同等 
學歷者。
(丁 ）只具本港中學會考證書者，得 
投考本校先修班，攻讀G .C. E . 
課程一年。
報 名 ：
( 1 ) 由七月十五日至八月十日，每 
日上午九時至十二時，下午二 
時至四時:•星期六下午休息。
( 2 )繳驗學歷證件：附最近二时半 
身相片四張及繳交報名費港幣 
弍拾元。
( 3 )塡寫報名表格，領取准考證。
考 試 ：
(甲 ）筆試：八月十四日至十六日每 
曰上午九時起在本院舉行。 
(乙 ）面試••考生接獲筆試及格通知 
後須於指定時間，參加面試， 
合棬後方爲正式取籙。
考試科目：
(甲 ）一年級生必考科目爲國文，英 
文 ，並須在中國歷史、歷史， 
地理，數學，化學物理生物中 
選考三科至五科（視主修科目 
而定）。
(乙 ）先修班生須持原校臨時會考及 
格證書，到校塡表申請，面試 
合格後正式取錄。
費用：
(甲 ）學雜費：一年級新生及先修班 
學生每年學雜費港幣壹仟弍佰 
元 （包括實驗費，講義費，學 
生活動費及保健費在內）。各 
生應在校公佈規定時間內一次 
過繳足每學期計算所需之學雜 
費倘因家境困難可具函申請分 
期繳付。
(乙 ）保證金：新生入學均須一次繳 
納保證金港幣壹佰元，畢業時 
移作證書費，中途退學槪不發 
還 0
註册上課：
新生註册：八月二十八日（星期一） 
至八月卅一日（星期四） 
新生訓練：九月四日（星期一）至九 
月七日（星期四）
開學日期：九月九日（星期六）
正式上課：九月i  — 日（星期一）
獎助學金：
(甲 ）本院設有學生貸金制度家境淸 
寒學生得申請之經核准後應於 
畢業後開始就業時按月歸還。
(乙 ）本院設有工讀制度，凡獲貸金 
學生均得申請在校工作，並按 
月以工讀金償還貸金。
(丙 ）凡嶺南機構敎職員或其子女在 
本院攻讀者均得申請半免助學 
金 ，
(丁 ）本院獲本港及海外團體及熱心 
人士捐助獎學金額多名，學生 
得依照各該獎學金規定條例申 
請 0
(戊 ）本院設有出國留學貸金，本 
校畢業生擬出國深造者得申請 
之 ，將來完成學業後，按月歸 
還 0
